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La Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A.S. – Devimar, es una
sociedad por acciones simpli cadas que tiene como objetivos
gestionar, desarrollar y mantener uno de los mayores proyectos de
vías de Cuarta Generación del Gobierno Nacional; la Autopista al
Mar 1 la cual cuenta con una longitud de 176 km y cuyo  n
principal es construir una interconexión vial entre la ciudad de
Medellín con otras concesiones viales principales del país que a su
vez la conecten con otros centros de intercambio comerciales
como la Costa Caribe, la Costa Pací ca y con el río Magdalena.
Este gran proyecto debe cumplir con toda la normatividad
establecida no solo en términos constructivos, sino que además
debe garantizar la conservación del Medio Ambiente, así como la
Seguridad y Salud en Trabajo para prevenir situaciones que
afecten el área de in uencia y su imagen con clientes y
accionistas.  (Devimar, 2020). 
Devimar cuenta con un equipo de profesionales responsable de
implementar la Política Integrada de Gestión que menciona el
compromiso de la Alta Dirección por prevenir la contaminación,
fomentar la responsabilidad social y ambiental, dando
cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable. 
Durante el presente Estudio de Caso desarrollado en el marco del
Diplomado de Profundización en Gerencia HSEQ por parte de un
grupo estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
en asocio con el Consejo Colombiano de Seguridad, se logró como
resultado identi car la adherencia a la NTC ISO 14001:2015 para
Sistemas de Gestión Ambiental, la cual se evaluó a través de un
diagnostico ambiental realizado mediante auditoría interna, donde
se evidencian diferentes fortalezas de la Concesionaria Devimar,
dentro las cuales vale la pena destacar un estudio de impacto
ambiental actualizado con los impactos sobre los componentes
bióticos y abióticos, así como una matriz de aspectos e impactos
ambientales actualizada que relaciona los riesgos y controles
ambientales del proyecto. Adicionalmente, se observaron
oportunidades de mejora, como lo son la necesidad de fortalecer
el cumplimiento del total de los criterios de la ISO 14001:2015,
priorizaron el fortalecimiento de su alcance y objetivos
ambientales, lo cual le permitirá una vez realizada las acciones de
mejora utilizando el ciclo PHVA, mejorar los resultados en su
desempeño ambiental. 
Contexto general del sector
productivo
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El desarrollo de vías de cuarta generación en  Colombia tiene
objetivo general competitividad para enfrentar los mercados
mundiales, incentivando a los comerciantes a intercambiar sus
productos, bienes y servicios con mayor facilidad y mejorar los
tiempos reduciendo el costo de transito de personas y mercancías,
dando a conocer y a conectar las diferentes regiones   de nuestro
país 
Cabe resaltar el crecimiento económico que ha obtenido el país en
comparación con los países de Suramérica, los avances en el
compromiso de construcción de vías con estándares
internacionales de alta calidad son impactantes, como ejemplo se
encuentra chile que cuenta con 2400 kilómetros de vías
construidas, mientras Colombia solo cuenta con 1.347 kilómetros
de vía construida (ANIF, 2014). Este elemento de gran importancia
para el continuo desarrollo atrae la atención de empresas
extranjeras que vean que en Colombia se siguen construyendo
carretas de progreso; con esta premisa el gobierno a través de la
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI otorga el proyecto
Autopista al Mar 1 a la Empresa Desarrollo Vial al Mar - DEVIMAR.
DEVIMAR es una empresa diseñada  para la construcción  de
obras  de Ingeniería y clasi cada en el código CIIU 4290,  la cual se
encuentra conformada por 3 empresas que son ESTRABAC de
Austria con un 35% SACYR de España con 35%  y CONCAY de
Colombia con un 30%. El proyecto Autopista al Mar 1 tendrá  como
objetivos; la construcción del segundo tubo del túnel de occidente,
la construcción de la segunda calzada entre  Medellín a Santa Fe 
de Antioquia y el mantenimiento vial  desde santa fe de Antioquia -
Peñaliza y Santafé de Antioquia- cañas gordas.
Dicho proyecto se adjudicó a través de una alianza público privada
con a Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, y la
concesionaria; la cual desarrolla cada una de las diferentes etapas
del proyecto y el estado desembolsara  los recursos a medida que
esta sea entregada. La realización de este megaproyecto
bene ciara a los 14 municipios que se encuentra en el área de
in uencia, garantizando la conectividad entre los puertos de
Urabá y Medellín.
En el desarrollo de este proyecto se tiene establecido una
inversión superior a 1.4 billones de pesos, los cuales serán
recaudados a través del peaje de Aburra. En el desarrollo del
proyecto Autopista al Mar 1, se emplean las últimas tecnologías del
sector de construcción de vías aplicando las herramientas, equipos
y materiales de los más alto estándares a nivel internacional.
Para dar cumplimiento a este gran reto la empresa diseña
procesos constructivos, entre los cuales se encuentra, la
excavación de caiosson, construcción de pilas de soporte,
instalación de vigas puentes, instalación de carpeta asfáltica,
excavación subterránea, estabilización de materia rocoso,
aseguramiento de secciones excavadas, instalación de señalización
y mantenimiento de las calzadas. 
En el desarrollo adecuado de los procesos constructivos
anteriormente mencionados, se contará con equipos de avanzada
tecnología, entre los cuales encontramos lazan vigas, robo jet,
jumbos, maquinaria amarilla y blanca. De igual manera se cuenta
con un recurso humano de una gran trayectoria nacional e
internacional para la adecuada ejecución de los diferentes
procesos constructivos.
En consecuencia a esto se realiza un estricto control a los
materiales e insumos cómo arenas, gravas, limo, hierros, concretos
y aditivos los cuales son certi cados cada uno por un laboratorio
establecido por la compañía, para que de esta manera garantizar
los más altos estándares de calidad generando un proyecto de talla
nacional.
El proyecto Autopista al Mar 1 se encuentra diseñado para ser
ejecutado en un periodo de 4 años a partir de la  rma de la alianza,
la cual se estableció en el año 2018 y a la fecha  se encuentra en un
porcentaje  de avance  del 63 % lo cual establece el cumplimiento
adecuado de los términos establecidos para su adjudicación; entre
los cuales  se destacan la excavación de 1340 metros por el portal
Medellín y 1465 metros por portal Santa Fe, el movimiento de más
de 50000 metros cúbicos, la construcción de 52 vía ductos, la
instalación de más 350 vigas puentes, más de 200 pilas de soporte 
con profundidades aproximadas de 12 a 25 metros y la aplicación
de más de 100 metros cúbicos de concreto según lo expresan los
voceros de la concesionaria.
Según los cronogramas establecidos por parte de la concesionaria
el proyecto Autopista al Mar 1 será una realidad para los habitantes
de esta región a mediados  del 2021, fecha en la cual  se tiene
presupuestado la entrega de este mega proyecto.
Descripción de la problematica
ambiental
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 En el año 1933 Alemania ya se preparaba para la segunda guerra
mundial, como parte de su desarrollo económico dos aspectos
fundamentales fueron la fabricación de armamentos y la
construcción de vías, esta última, fue fundamental para la
movilización que iban a requerir en la guerra que se aproximaba y
para bajar la tasa de desempleo que se presentaba y que con la
generación de empleos por la construcción de vías llego a la mitad.
Podría decirse que, debido a la segunda guerra mundial, el
transporte terrestre ha crecido rápidamente y en la actualidad es
el medio de transporte más utilizado a nivel mundial. Su
importancia radica en el desarrollo y crecimiento económico de
un país, en el desplazamiento seguro de vehículos y de pasajeros
de un punto a otro. 
La mayor problemática medioambiental a nivel mundial a causa de
proyectos de Infraestructura Vial son los millones de toneladas de
Residuos de la Construcción y Demolición -RCD, en el ámbito de la
Unión Europea(UE) se generan 450 millones de toneladas
anualmente de los cuales para el caso de España son reciclados
solo 5%. Estadísticamente, el sector de la Construcción es
responsable del 50% de los recursos naturales empleados, del 40%
de la energía consumida y del 50% del total de los residuos
generados. (NÚÑEZ, 2016)
En Colombia se producen 22’000.000 de Toneladas de RCD al año,
existen 3 grandes fuentes de entre ellas están las obras
construcción y de esos residuos generados solo el 20% tiene una
disposición  nal adecuada. (UAESP, 2019) (Martinez, 2019)
En Colombia, la industria de la construcción consume el 40% de la
energía, genera el 30% del CO2, el 40% de los residuos y consume
el 60% de los materiales extraídos de la tierra. Adicionalmente, en
la construcción se desperdicia el 20% de todos los materiales
empleados en la obra. (Ambiente, 2017)   
Colombia ha estado atrasada por muchos años en calidad de
infraestructura vial, de acuerdo con el más reciente Informe
Nacional de Competitividad 2019-2020, revelado por el Consejo
Privado de Competitividad, la infraestructura en Colombia ocupa
la posición número 81 entre 141 países (Competitividad, 2019-
2020). Sin embargo, programas como las Vías 4G dan un gran
avance en este camino, la ANI (Agencia Nacional de
Infraestructura) se ha puesto como desafío la construcción y
operación de más de 8000 kilómetros de carreteras, y en este
proyecto cali cado como el más ambicioso de la historia en
Colombia, participa la Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A.S. –
Devimar.
Como se ha descrito anteriormente, los proyectos viales
representan un gran bene cio económico y social, sin embargo, al
igual que cualquier infraestructura y actividades humanas, causa
efectos negativos al medio ambiente. En un contexto mundial, la
construcción de infraestructuras viales ha contribuido a el
calentamiento global a causa de la deforestación y aumento de
residuos sólidos. En lo que concierne a Colombia, El Instituto
Nacional de Vías - Invias ha implementado Planes de Adopción de
la Guía Ambiental -PAGA y Planes de Manejo Ambiental - PMA,
reforestaciones y otras medidas de compensación ambiental,
Inversión del 1% por uso de fuentes hídricas en proyectos
licenciados, promoción de la participación comunitaria e
Identi cación de la vulnerabilidad social. (Invias, 2018) 
Por otro lado, en Colombia existen empresas que se dedican a la
reutilización de los RCD y además de esto los emplean como
materia prima. Una de estas compañías es Conasfaltos, dedicada a
la gestión de proyectos de infraestructura vial y de minería de los
materiales para la construcción a nivel nacional. También, Gerdau
Diaco Colombia S.A. ha logrado reutilizar cerca de 140.000
toneladas de residuos generados en sus plantas, de los cuales 20 %
se usaron internamente en la producción de acero y 80 % se
dispusieron externamente para construcción de vías, inclusión en
la industria cementera, entre otros. (SANTANDER, 2018)
A pesar de que Devimar está comprometida con la sostenibilidad,
es inevitable que no genere impactos negativos sobre algunos
recursos naturales y a nivel social. En la fase pre-constructiva se
ven afectadas algunas comunidades que deben ser desplazadas
por el proyecto y en la fase constructiva se observan alteraciones
en la mayoría de los recursos como; cambio de las características
del suelo, cambio de la cobertura vegetal, modi cación paisajista,
alteración de la calidad del aire, niveles de presión sonora,
generación y disposición  nal de los residuos. La mayoría de estas
afectaciones se encuentran clasi cadas dentro de la matriz de
aspectos e impactos ambientales como "moderada"
Para el desarrollo del proyecto, Devimar ha ejecutado la
implementación de una estrategia ambiental que permita el
desarrollo sostenible, el trámite de los respectivos permisos y
licencias ambientales, para el uso, aprovechamiento de los
recursos naturales, la implementación de los planes de manejo
ambiental, planes de monitoreo y seguimiento para prevenir,
mitigar o compensar los posibles impactos negativos y potenciar
los impactos positivos ambientales. (Devimar, 2020) 
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La Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A.S para el conocimiento
de sí misma y del contexto en el que se desarrollan sus actividades
cuenta con una Matriz DOFA que funciona como soporte para
establecer el Sistema de Gestión Ambiental - SGA, el cual se
encuentra en el marco del cumplimiento de la ISO 14001:2015 para
determinar el control de la gestión ambiental durante la ejecución
del proyecto para la construcción y mantenimiento de la Autopista
al Mar 1. El SGA de la sociedad Devimar comprende: 
El compromiso por el cuidado del medio ambiente plasmado en la
misión y visión; el conocimiento de las partes interesadas, así
como sus necesidades y expectativas registradas en la Matriz de
Identi cación y Entendimiento de las partes interesadas; el
cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable para los
proyectos viales; los riesgos, oportunidades mejoramiento y
controles de los aspectos e impactos ambientales relacionados con
la ejecución del proyecto; la medición, análisis y mejoramiento del
desempeño ambiental y  los planes necesarios para responder
oportunamente ante situaciones de emergencia que se puedan
presentar en las áreas administrativas y operativas, así como en los
diferentes frentes obra.
La Alta Dirección es responsable de liderar y disponer de los
recursos necesarios para la implementación del SGA y su
cumplimiento se debe llevar a cabo por parte de todos los socios,
contratistas, proveedores y trabajadores, los cuales deben
mantenerse informados sobre los resultados. La veri cación de su
cumplimiento está a cargo del departamento de Gestión Ambiental
en colaboración con el área de Calidad. 
Legislación Ambiental aplicable y
actual
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A partir del estudio de caso realizado a Devimar sobre la
construcción de vías 4G, se puede concluir que, aunque si
bien es cierto que es necesario y urgente el crecimiento
económico del país, se debe encontrar un equilibrio que
lleve el proyecto a la sostenibilidad ambiental. Teniendo en
cuenta que Colombia genera una gran cantidad de Residuos
de Construcción y Demolición - RCD y que en los grandes
países industrializados como: Estados Unidos, China, Japón
etc; estos son valorizados y no desechados. Para Colombia
su reutilización, reciclaje y tratamiento, serían un claro
ejemplo de Economía Circular, la cual debería ser aplicable
en todas las empresas que desarrollan actividades
constructivas.
La concesión Devimar inicialmente desarrollo un Estudio
de Impacto Ambiental - EIA y posteriormente, un Plan de
Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA y tiene identi cado
sus aspectos e impactos ambientales, así como una Política
Integrada que incluye la gestión ambiental, sin embargo,
antes de la auditoria no tenía documentados los objetivos
ambientales de acuerdo a la norma ISO 14001:2015, lo que
represento una debilidad para la organización y representa
un riesgo en el marco del cumplimiento del PAGA y por
tanto, de la normatividad ambiental, llegando a incurrir en
una mala gestión de los recursos naturales.
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El cuidado del medio ambiente no puede quedarse en
buenas intenciones, es necesario que las empresas cumplan
con la normatividad ambiental que les aplica y que más allá
de esto, exista una adecuada planeación, implementación,
control y mejoramiento en todos sus procesos. Cuando se
evidencia este compromiso por gestionar adecuadamente
los procesos frente a la conservación del medio ambiente,
la imagen de la organización se ve claramente bene ciada
ante sus socios, acciones, trabajadores y clientes.
El Sistema de Gestión Ambiental le permite a cualquier
organización, estructurar y documentar la gestión
ambiental; identi car los aspectos ambientales y sus
impactos, conocer las necesidades y expectativas de las
partes interesadas, así como controlar los riesgos y mejorar
su desempeño ambiental para alcanzar los objetivos
ambientales planteados con el liderazgo de la Alta
Dirección y el compromiso de todos los miembros de la
organización. 
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Se logran identi car falencias en la implementación del
Sistema de Gestión Ambiental por parte de la concesionaria
Devimar, la cual antes de llevarse a cabo la auditoría
interna, no disponía de una SGA con un alcance claro para
toda la organización, generando confusión en el momento
de su implementación y lo que ocasiono que Devimar no
tuviera un mejor desempeño ambiental y una mayor
competitividad en el sector de concesiones viales. 
La implementación del Sistema de Gestión Ambiental es
una herramienta adecuada para que los diferentes niveles
de la organización contribuyan a mejorar continuamente
los procesos que se lleva a cabo el proyecto Autopista al
Mar 1 en el área ambiental. 
Recomendaciones
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El compromiso de la Alta Dirección es fundamental para
que el Sistema de Gestión Ambiental pueda desarrollarse
en el marco del cumplimiento de la ISO 14001-2015, ya que
para su implementación no solo se requiere liderazgo sino
la inversión de los recursos necesarios para cumplir con los
objetivos establecidos. 
Se debe tener claro el alcance del Sistema de Gestión
Ambiental y procurar que toda la organización sea
consciente de que el resultado de los objetivos dependerá
del conocimiento y comprensión de la Política, el Plan de
Gestión Ambiental y los programas que hacen parte del
SGA. 
Deben programarse y ejecutarse auditorias internas, ya que
es una actividad que le permite a la organización identi car
los aspectos que debe fortalecer para el cumplimiento de la
NTC ISO 14001:2015, logrando de este modo controlar su
desempeño ambiental. 
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Estructurar, documentar e implementar un Sistema de
Gestión Ambiental que cumpla con cada criterio de la ISO
14001:2015 en la concesión Devimar traerá grandes
bene cios, no solo para el medio ambiente en materia del
uso adecuado de los recursos naturales y mitigación de
impactos, sino también costo-bene cios directos para la
organización como; la disminución de los costos por
consumo de agua, energía, combustible y llevar a cabo la
adecuada utilización de las materias primas necesarias para
ejecutar sus proyectos.  
Una vez estructurado el Sistema de Gestión Ambiental, se
deben de nir los mecanismos y estrategias de
comunicación a toda la organización, de tal manera que
todos sus miembros puedan contribuir al cumplimiento de
la Política Ambiental, que en Devimar, se encuentra
integrada a los demás sistemas de gestión. 
※※※※※※
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Para lograr el cumplimiento del alcance del Sistema de
Gestión Ambiental, es necesario generar en todos los
niveles de la organización, una cultura de cuidado y
conservación del medio ambiente desde el desarrollo de las
diferentes actividades dentro de la concesionaria, logrando
de este modo que las buenas prácticas como el cuidado de
la  ora y fauna silvestre en las áreas intervenidas por el
proyecto, se conviertan en un aporte para el control de uno
o varios de los aspectos e impactos ambientales
identi cados en la matriz. Esta matriz, debe ser actualizada
periódicamente y los controles establecidos deben estar
alineados al cumplimiento de la legislación colombiana
vigente en materia ambiental. 
Formulación de preguntas
basadas en el caso aplicado
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La mayor problemática medioambiental está relacionada con el
gran volumen de Residuos de Construcción y Demolición - RCD
derivados de los proyectos de infraestructura vial;  ¿Cómo la
Norma ISO 14001:2015 podría contribuir a mejorar el desempeño
ambiental de Devimar en cuanto al manejo de los RCD y por ende a
la disminución de sus impactos generados?
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Comprendiendo la importancia de la Alta Dirección en el
desarrollo del ciclo PHVA aplicado al Sistema de Gestión
Ambiental; ¿Como debe la Alta Dirección demostrar su
compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental, más allá de
asignar un rubro presupuestal para su implementación? 
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